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La reunión se ce le b ró  en las o f ic in a s  de la  Subsede en México dé la  
Comisión Económica para América Latina (CEPAL), con a s is te n c ia  de las 
s igu ien tes  personas: León Paredes L , d e l Banco Centroamericano de
In tegración  Económica (BCIE); Gustavo Calderón» d e l Banco Interam erlcano 
de D esarrollo  (BID); José del Campo, d e l Programa de las Naciones Unidas 
para e l  D esarrollo  (PNUD); y Gert R osenthal, Roberto Jovel y 
Ricardo Arosemena de la  CEPAL,
2. Resumen de conclusiones
1 . Se con oció  un informe presentado por la  CEPAL, en re la c ió n  con é l  
estado de avance del Estudio Regional sobre In terconexión  E lé c tr ica  
del Istm o. Centroamericano, y se tomó nota con s a t is fa c c ió n  del hecho 
que no se a n tic ip a  atraso alguno de Importancia que impida c o n c lu ir lo  
hacia  f in e s  de diciem bre.
2. Se analizaron  brevemente lo s  resu ltados g lob a les  d e l e s tu d io , lo s  que 
demuestran la  im portancia de la  in tercon exión  y de lo s  b e n e fic io s  que 
e l la  tr a e r la , tomándose nota de que aún está  trabajándose en la  
m etodología para d is t r ib u ir  entre lo s  países e l  b e n e f ic io  de la 
in tercon ex ión .
3 . Los representantes de la  CEPAL dieron  una breve re la c ió n  del personal 
asignado a l  estu d io  — por e l  PNUD y la  misma CEPAL-- con e l  qué se 
cuenta hasta e l  31 de diciem bre de 1979. El representante del BCIE 
informó que se ha con clu id o  a s a t is fa c c ió n  e l  con tra to  BCIE/ENDESA a l 
haberse re c ib id o  e l  informe f in a l  d e l'e x p e r to  Esteban Skoknic. Por
o tr o  la d o , se señaló que e l  con trato  entre e l  BCIE y la  empresa consu ltora  
M ontreal Engineering Company (MONENCO) aún se encuentra v igen te  a l  no * 
haberse con clu id o  lo s  estu dios  encomendados a dicha firm a. A l resp e cto , 
la  CEPAL o f r e c ió  proporcionar a l BCIE un cuadro de co n tro l de las 
factu ras re c ib id a s  de MONENCO, y de lo s  costos  aprobados para reem bolso.
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4 . Se examinó la  propuesta de la  CEPAL en torno a las a ctiv id a d es  de 
seguimiento para e l  estu d io  a r e a liz a r  en 1980*1981» y  de lo s  re q u er i­
mientos de apoyo te cn ico fin a n cie ro  para lle v a r la s  a c a b o M  También
se tomé nota de que tanto e l  PNUD como la  CEPAL han asegurado en p r in c ip io  
su p a r t ic ip a c ió n  en e l  f inaneiam iento de las a ctiv id ad es  de seguim iento.
5. Después de una amplia d iscu s ión  sobre e l  a lcance de e l la s »  lo s  
representantes de lo s  Bancos --BID y BCIE-- señalaron que sus organ i­
zaciones p re fe r ir ía n  esperar a an a lizar e l  resu ltado de lo s  estu dios
en proceso antes de pronunciarse sobre su p o s ib le  p a r t ic ip a c ió n  eventual 
en e l  seguim iento a l  e s tu d io .
6 . No obstante lo  a n ter io r»  y teniendo en cuenta la  conven iencia  de 
dar continuidad a las  accion es sobre e l  tema de la  in terconexión» hubo 
consenso en recomendar que con e l  finaneiam iento PNUD/CEPAL se in ic ie n  
de inmediato algunas a ctiv id a d es  cuya e je cu c ión  resu lta  obvia y 
plenamente ju s t i f ic a d a , y dar tiempo a s í  a que lo s  Bancos puedan 
an a lizar pormenorizadamente lo s  resu ltados del e s tu d io .
7 . Dichas a ctiv id ad es  se re fie r e n  concretamente a la  re a liz a c ió n  de lo s  
estu d ios  de s e n s ib ilid a d  para tomar en cuenta la  v a r ia c ió n  de algunos 
parámetros económicos de im portancia , a la  tran sferen cia  hacia  los  
pa íses de la  moderna te cn o log ia  de p la n if ic a c ió n  e lé c t r ic a  desarrollada  
durante e l  estu dio  y a l  apoyo d ire cto  d el Consejo E lé c t r ic o  de América 
Central (CEAC).^
8 . En cuanto a las demás a c t iv id a d e s , podrían e x is t i r  formas d is t in ta s  
de instrum entarlas, lo  cu a l s e r ía  analizado por lo s  Bancos y comunicado 
a la  CEPAL en su oportunidad. También podría  o c u r r ir  que de dicho 
a n á lis is  surjan nuevas in ic ia t iv a s  por emprender, la s  que también 
sería n  comunicadas por lo s  Bancos a la  CEPAL.
1 /  Véase e l  documento Adovo a la  in tegración  del s e c to r  e lé c t r i c o  en 
e l  Istmo Centroamericano (CEPAL/MEX/SRNET/27 /R ev .1 ) .
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